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酸素イオンで形成 される八面体の中心に位置 していて､Mn3+イオンと Mn4+イオンはそれぞれ
Mn3+(3d4;t2g3egl)およびMn4+(3d3;t2g3)という電子配置を取る.特に､Mn3+イオンが酸素八面体の結晶場
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璽 ≡ 惑 書 貞 I l
図 10.La｡.5Cao.5Mn03での電荷 ･軌道秩序構造のミクロ構造の温度変化
図 11.Nd｡.5Sro.5Mn03での電荷 ･軌道秩序状態のミクロ構造の温度変化
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